



























































































Headline Bengkel penulisan novel fiksyen sains tarik minat penulis muda
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 12 Jan 2014 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 330 cm²
AdValue RM 7,460 PR Value RM 22,380
